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E n els darrers vint anys, la Cerdanya ha experimentat uncreixement econòmic molt significatiu, a causa, bàsica-ment, del desenvolupament urbanístic de la comarca,que ha comportat tant un increment del seu parc resi-
dencial de primera i segona residència, com dels equipaments
i serveis necessaris i, ensems, d'una palpable terciarització als
nuclis urbans. Aquest procés s'ha traduït en una expansió del sòl
urbanitzat, en un notable increment del sector de la construcció,
amb l'aparició dels negocis immobiliaris i l'increment del cost dels
habitatges; mentre que les activitats agrícoles i ramaderes han estat
en una recessió constant tant econòmica com territorial.
Aquesta dinàmica no és exclusiva de la Cerdanya, atès que altres
comarques del Pirineu també estan immerses en aquesta tendèn-
cia, però, segurament, el seu procés no és tan accelerat. Els esports
de neu, les diverses activitats de muntanya i la prolongació constant
de les temporades d'hivern i estiu, en proporcionar un ampli ventall
d'activitats, creen un context on és difícil establir canvis estructurals
i s'accentua una economia sotmesa majoritariament al sector de la 
Pui+ 18,s !un2 (Puigcz~da, Ape, R i p k q  Ventajo@, construcci6, situacid no aconsellable a un termini llarg. 
Vrlallabent, d ~aif) / hsb. 6.971 
U* 17,4 km2 (Ufús, la Var i )  / hab. 189 Per establir un gir positiu d'obrir noves perspectives econbmiques, -
M v e r :  90, I km2 (Bdlwr de Cerdsnya, Baltar!#, BBders, la Secretaria per a la Planificaci6 Territorial del Departament de 
Bor. Ca&,fller, Nas, Wol,  Oka, O&n, Pedra, Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat esta realitzant 
Pi, Sta. Msgddem, fa& Talltendre, 
el Pla territorial parcial de I'Alt Pirineu i I'Aran (en endavant PTPAPA). 
Per afrontar aquests propers vint anys amb un escenari més divers, 
que superi la problematica del monocultiu econbmic, i a causa de 
T-s, v$ielkl) / hab. 27? les característiques socioeconbmiques, culturals i paisatgístiques - -  
Montel!$ - Mrtinet: 55.0 h 2  (ManteiiB, M a h f  Mix& d'aquest territori, el PTPAPA desplega un pla director urbanístic 
d'abast comarcal. 
Prat5 i Smmr: 6,2 km2 (PM&, Sansor, d Pla) / hab. i 
El Pla director urbanístic de la Cerdanya (en endavant PDUC) pot - 
puntualitzar els plantejaments del Pla territorial de I'Alt Pirineu i 
I'Aran pel fet de desenvolupar-se a escales de treball més adients 
per a la dimensi6 comarcal, no abordables des del planejament 
superior. Aquestes puntualitzacions incideixen sobre tots els grans 
capítols en que s'estructura el Pla territorial, és a dir, espais oberts, 
assentaments, infraestructures i política d'habitatge, per tal d'adaptar 
les seves determinacions a la realitat contrastada amb les particu- 
lariits de cada un dels municipis, a I'horitz6 de I'any 2025 i des 
de la perspectiva general comarcal. 
L'aprovaci6 del PDUC suposara I'obligatorietat de compliment de les 
directrius i les mesures estipulades en el Pla i la seva aplicacid en la 
Revisi6 del planejament d'ordenaci6 urbanística municipal, així com 
s'assenyalaran les previsions per a la seva vigencia i revisió. 
(Uades de km2 segons I'DESCAT i poblacid extreta del PTPAPA) 
DETERMINACIONS 
RESPECTE DELS ESPAIS OBERTS 
Sobre les delimitacions del sistema d'espais oberts del PTPAPA, el 
Pla director urbanístic introdueix noves classificacions en els sbls 
de proteccid especial, destinades específicament a la salvaguarda 
i el control del paisatge. Són la "Proteccib ecolbgica paisatgísti- 
ca" i la "Proteccib específica del paisatge". Aquestes qualificacions 
tenen per objecte aclarir el que es considera amb valor patrimonial 
específicament paisatgístic i, ensems, establir la maxima proteccid 
d'aquests territoris més fragils. 
AMBIT DEL PLA DlRECrOR URBAN~STIC Per establir les categories el Pla es basa en la tecnica i I'esperit dels 
Compren els territoris de la Cerdanya de Girona i de la Baixa estudis territorials i paisatgístics dels anys 1930, obra de Pau Vila I 
Cerdanya de Lleida o Batllia (dades Institut Cartografic de Catalunya, el seu col.laborador Marcel Chevalier, autentics i avantatjats pioners 
2002). en la nova concepció i la valoració específica del territori. Per tant, 
O 17 municipis, amb 546,57 km2 de superfície aquesta membria histbrica no és simplement un homenatge, sinó 
0 Habitants de dret el 2002: 15.266 un reconeixement. 
O Capital comarcal: Puigcerda 
' El sbl rústic de valor agrícola i ramader queda ampliament pre- 
servat en aquest Pla, tant per les qualificacions protectores (PEIN, 
XEN, paisatgístic i agrícola especial), com en el no urbanitzable 
de protecci6 territorial (la Plana de Cerdanya), amb la confianqa 
que el sector primari tornara a Csser emergent amb un sistema 
empresarial modern. 
Es perfila, doncs, la delimitacid dels sbls de proteccid preventiva del 
PTPAPA, la qual cosa implica una nova concrecid. Per tal d'aclarir les 
expectatives que es deriven d'aquesta categoria del no urbanitzable, 
el Pla disposa tres qualificacions per al sbl preventiu territorial, segons 
el grau de desenvolupament que pot arribar a assolir en el PDUC i, 
subsidiariament, en la Revisi6 del planejament municipal. S6n: 
O "SNU apte per a l'extensid urbana" 
O "SNU de reserva per a I'extensib urbana" 
O "SNU preventiu" 
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EQUIPAMENTS 
A LA CERDAN'YA 
ESTAN 
EQUlLlBRATS I LES 
MANCANCES SON 
RELATIVES 
També en el sbl no urbanitzable de protecció preventiva i territorial 
s'han previst arnbits de caracter excepcional, que en part s'han 
recollit de la inforrnació municipal i que tenen un intetes estrategic 
en aquest territori. El seu desenvolupament estara condicionat als 
requerirnents i els informes pertinents del sbl d'interes estrategic. 
Les qualificacions en el preventiu delimiten uns ambits prou exten- 
sos per assurnir les previsions de sol i habitatges en el termini 
2025 del Pla i, alhora, prefiguren el programa de desenvolupament 
municipal. 
En aquells nuclis que el PTPAPA engloba dins dels seus sistemes 
de protecció, el Pla director planteja altematives, resultants de 
la major aproxirnació d'escala de treball, i busca I'encaix de la 
demanda municipal per fer-les possible, sernpre d'acord arnb els 
barems estable* per cada comuoitat segons i'emategia derivada 
del PTPAPA 
Els arnbii de protecció viaria tenen la missió de fer visible aquest 
paisatge i, d'altra banda, són la reserva programada d'espai apte per 
a I'establiment de les infraestnictures prevista en el PDUC 
RESPECTE DE LES INFRAESTRUCTURES I EL5 EQUfPAMENTS 
La consideraaó per part del PTPAPA de I'E-9 corn a xama primaria 
basica, arnb la possibilit del seu desdoblarnent en un eu de 2 
+ 2 camls de sewei, té una gran transcendgncia a la comarca. El 
PDUC no impedeix aquesta solució, perd la seva aposta passa 
per la rnodernització de la xarxa actual, que introduek nombroses 
variants de rnillora o reforq del sistema viari existent, tant en la xarxa 
primaria corn en la secundaria, a I'Obaga i a la Solana, el problema 
fronterer a Uívia, akí com altres modificacions que pressuposen la 
resolució de problemes estniaurals, o de culminació d'accessos, 
a diiferents rnunicipis. 
La proposta del Pla director s'entén en un procés de control de 
I'irnpacte i I'actualició progressiva de la xarxa. A m&., esta avalada 
per la no viabilitat actual d'establir un nou sistema ferroviari de 
Puigcerda a la Seu, o la rnillora substancial de la llnia Puigcerda- 
Barcelona. El sistema en anella de circurnval~lació també perrnetria 
absorbir un trafic de rnolta rnés intensitat seme produir un impacte 
més gran. 
Mantenir i actualiir la transversal¡¡ de la carretera de I'eix pirinenc 
és una resenra de futur respecte del possible aeroport de la Seu- 
Andorra i I'enllag arnb el túnel de Tosses, a part del vincle cada 
vegada mbs necessari arnb les terres de ponent. Amb la propocta 
de rnobilitat plantejada, una bona llnia d'autobusos coordinaria 
tren arnb residencia i arnb escolarítat Aixb podria pressuposar una 
terminal comarcal propera al ferrocarril. 
Els equiparnents a la Cerdanya estan equilibra& i les rnancances són 
relatives. La rnillora de la rnobílitat afavoreix la idea de la "Cerdanya 
ciutat", 6s a dir, d'un terrítori sufrcientment cohesionat, estructu- 
rat per unes 
grans polaritats 
histbriques i la forta 
personalitat dels seus 
assentarnents tradicionals que, 
interpretats corn a "barris", fa que 
el terfltori s'entengui i funcioni 
corn una unitat arnb un paisatge 
natural propi. El paradigma és el 
futur hospital transfronterer de 
Puigcerda. 
EIs dorninís esquiables són objec- 
te de revisió i actualització, per 
adaptar-los a les noves exigencies, 
aixl corn les mateixes estacions, 
que són pols d'atracció de primer 
odre. 
RESPECTE DELS ASSEMTAMENTS 
URBANS 
La concepció nodal del Pla territo- 
rial és necessariarnent generalista, 
i 8s gracies novarnent a I'escala 
d'estudi del PDUC que podem 
trobar, per dir-ho així, i'ktim del 
desenvolupament comarcal. 
Es dóna la circumstanc~a especial de 
la redacció del Pla d'ordenació Urbana 
Municipal de Puigcerdk (POUM), aprovat definitivarnent enguany. 
Aquest Pla d'ordenació general del rnunicipi estableix un programa 
i unes dades que són la resposta a les necessitats de la vila corn a 
cap de comarca, arnb independencia del Pla territorial. En aquest 
sentit, el Pla director urbanlstic constata aquest fet des del punt 
de vista d'assurnpció de les necessitats internes d'extensió i crei- 
xernent del municipi, perb intewé en els aspectes de coodinació 
intermunicipal. 
L'aprovació del POUM de Puigcerdh condicio- 
na el desenvoluparnent de la resta de rnunicipis. El Pla director 
ha reelaborat totes les dades disponibles per tal de trobar un nou 
equilibri perquk la capital no col.lapsi ni el sector econbrnic basic 
de la comarca, ni la distribució de serveis i habitatges. 
L'arnortirnent del procés constructiu de la segona residencia no 
es pot fer radicalment, ni Puigcerda arrogar-se el creixernent total. 
És evident que els pobles ceretans han de rnantenir una dinarni- 
ca urbanlstica rnesurada en el nou període, malgrat que encara 
disposen, rnolts d'ells, de potencial de sbl que prové del plane- 
Planol de les unitats de paisatge 
jament vigent. L'extensió urbana ha de ser flexible, arnb reserves 
per al desenvoluparnent de tipus hoteler i d'activitat turística. 
Aquesta dinhrnica té sentit des del punt de vista de I'oferta i la 
demanda, de la capacitat de maniobra de cada nucli i, el que 6s 
basic, per tal de consolidar la població activa de manera regular 
entre les poblacions tradicionals, contrapesant I'irnpuls de Puigcerda 
i Bellver. 
El PTPAPA cornptabilitza el 2001 la xifra de 14.069 habi- 
tants (Sistema Bellver 2.849 i Sistema Puigcerda 11.220) i 
15.855 habitatges a I'IDESCAT. 
L'aprovaci6 del POUM de Puigcerda condicio- 
na el desenvolupament de la resta de municipis. El Pla director 
ha reelaborat totes les dades disponibles per tal de trobar un nou 
equilibri perque la capital no col4apsi ni el sector econbmic basic 
de la comarca, ni la distribucid de serveis i habitatges. 
L'amortiment del proces constructiu de la segona residencia no 
es pot fer radicalment, ni Puigcerda arrogar-se el creixement total. 
ts evident que els pobles ceretans han de mantenir una dinami- 
ca urbanística mesurada en el nou període, malgrat que encara 
disposen, molts d'ells, de potencial de sbl que prove del plane- 
jament vigent. L'extensi6 urbana ha de ser flexible, amb reserves 
per al desenvolupament de tipus hoteler i &activitat turística. 
Aquesta dinamica te sentit des del punt de vista de I'oferta i la 
demanda, de la capacitat de maniobra de cada nucli i, el que es 
basic, per tal de consolidar la poblaci6 activa de manera regular 
entre les poblacions tradicionals, contrapesant I'impuls de Puigcerda 
i Bellver. 
El PTPAPA comptabilitza el 2001 la xifra de 14.069 habi- 
tants (Sistema Bellver 2.849 i Sistema Puigcerda 11.220) i 
15.855 habitatges a I'IDESCAT. 
Plano1 de les unitats de paisatge 
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Segons lkantprojecte del PTPAPA, I'increment de poblacid fins al 
2026 es de 3.927 habitants, i I'increment &habitatges, de 1.294 
unitats sobre la primera residencia. A la vista del pas donat per 
Puigcerda, les dades-poden semblar poc efectives si no es té en 
compte mantenir el potencial dimanat del planejament actual. 
Aquest potencial, segons I'estudi de NaturCest encarregat pel 
PTPAPA, abasta la xifra de 8.048 habitatges (Sistema Bellver 2.721 
i Sistema Puigcerda 5.327). 
L'any 2004, I'IDESCAT ddna un poblament de 16.065 habitants 
. (Sistema Bellver 3.068 i Sistema Puigcerda 12.997), amb uns 
= presumibles 16.988 habitatges totals a la Cerdanya avui. Si a 
. aquests habitatges sumem el potencial existent del planejament 
vigent (segons I'IDESCAT, 8.048 de sostre) del Pla Intermunici- 
pal Coordinador (PIC), encara vigent, obtenim la xifra de 25.036 
anistic de Cerdanya es 
fan, com s'ha dit, amb independencia de les previsions especifiques 
del planejament de Puigcerda i tenint en compte el fet de mantenir 
practicament íntegre ei potencial vigent, excepte ei d'aigunes arees 
especialitzades no desenvolupades. Aixb implica que les estratkgies 
de creixement siguin de cohesid al voltant dels nuclis actuals i pro- 
curin de consolidar els plans parcials, sense mes noves extensions 
disperses per a la segona residencia. En aquest sentit, el sostre de 
114 previsions del PDUC quedaria de la manera següent: 
Habitatges de la  residencia el 2026: 5.991 (IDESCAT 2004) + 
1.294 (PTPAPA/PDUC) + 2.81 9 (potencial actual) = 10.104 habi- 
tatges. Es podria suposar una poblacid estable de 28.404 habitants 
de primera residencia. 
Habitatges de la  i 2a residencia el 2026: 25.036 PIC + 3.280 
PDUC = 28.3 1 6 habitatges. 
Si hi afegim I'escreix del POUM Puigcerdh (1.706): 28.316 + 
1.706 = 30.022 habitatges. Es podria assolir una poblacid global 
de 90.066 habitants. 
Aquest Pla Director Urbanlstic s'ha d'entendre com un pla límit, 
acabat, en que les seves previsions sdn parametres maxims i de 
respecte del medi, I'entorn i el paisatge. 
Una construccid respectuosa amb la sobrietat de I'arquitectura 
ceretana, simplement copiant be el que la tradicid ens ha mostrat, 
es una eina que pot fer bo I'urbanisme que se suggereix amb 
aquest avanc de Pla director. 
OBJECTIUS I PROPBSITS 
Passats 20 anys des de I'aprovacid del Pla intermunicipal coor- 
dinador de la Cerdanya (PIC) i de les Normes subsidiaries de 
la Batllia, i davant I'expectativa generada per la redaccid d'un 
model territorial derivat del Pla territorial parcial del Pirineu i 
I'Aran de la Generalitat de Catalunya, amb un horitz6 I'any 2026, 
Cs necessari reconeixer i valorar I'estat actual del territori per 
corregir els desequilibris i les elisions detectades i, el que resulta 
mes significatiu, I'oportunitat de plantejar el gran debat sobre 
el futur immediat d'aquesta regi6 singular, en el marc del Pla 
territorial. 
Finalment, s'establiran els criteris de seguiment, modificaci6 o de 
revisi6 del PDUC, així com els d'adaptaci6 dels plans afectats pel 
planejament superior per tal de distribuir en el temps el desenvo- 
lupament ple del planejament. 
CONCLUSIONS 
El que es pretCn amb el Pla director és que aquest planejament 
sigui durable en un termini llarg, flexible perb finalista, acabat; saber 
que anar més enlla no seria sostenible. 
La Cerdanya no tan sols ha crescut, sin6 que ha canviat d'estil 
de vida. La progressi6 ja no parteix de I'anterior antinbmia "o 
cambrers o ramaders" dels anys 1980; la nova proposta ha de 
permetre I'estabilitat econbmica mitjanqant la consecució d'un 
desenvolupament sostenible que es basi en el progres de la 
comarca per regular i consolidar la seva població, I'actualitzaci6 
i I'adequacid de les infraestructures i els serveis, la preSe~aci6 
del seu patrimoni cultural i la proteccib del seu medi natural i 
La comarca Cs i ha de ser la "Cerdanya ciutat", amb unes polaritats 
ben diferenciades, que ha de substituir el monocultiu de la segona 
residencia -venda del territori- per una economia mes diversificada 
i amb una poblacid mes estable. 
paisatge propis. Es pot aconseguir amb la modernitzacid i la millora de la mateixa 
xarxa de mobilitat existent, amb les variants de les carreteres, els 
túnels i els accessos previstos, amb un ferrocarril que realment doni 
servei; amb I'aeroport de la Seu en marxa; amb un nou empre- 
sariat agropecuari que aprofiti els recursos naturals i que queden 
preservats; amb el desenvolupament turístic, esportiu i terciari; 
tambC amb la construccid, sempre que sigui respectuosa amb els 
establiments historia i la seva tipologia, amb la compacitat de les 
extensions urbanes; i, sobretot, amb un autentic respecte pel medi 
ambient i el paisatge, el patrimoni cultural comú. 
En conseqüencia, el Pla Director Urbanístic de la Cerdanya, a 
mes dels conceptes classia de planificaci6 urbanística de visi6 
de conjunt de I'estructura territorial i poblacional, ha d'abordar els 
instruments de gesti6 d'entitat supramunicipal i de solidaritat per 
a un habitatge assequible, conjuntament amb els sistemes que 
facin possible un equilibri comarcal renovat Les consideracions i 
les determinacions basiques que cal tenir en compte s6n les que 
s'exposen seguidament. 
S'han d'impulsar aquelles activitats econbmiques i productives que 
estabilitzin I'ocupacib i les dotacions municipals i que resultin alter- 
natives al consum de sbl i la dispersi6 de serveis, significativament 
per a la segona residencia extensiva. 
Es podria recordar com a lema del pla aquell paradigma celebre 
de Lampedusa a la novel4a Elguepard, "que tot canvi'¡ perque res 
no canvi'i', perb justament al contrari: "que res no canvi1 perque 
tot canvii". 
Esbucium del temton de la Cerdanya 
S'han de coordinar les actuacions que repercuteixin en les deter- 
minacions de qualitat d'implantacid de les infraestructures i en 
les de distribucid dels equipaments, tant d'abast municipal com 
supramunicipal, amb una intencid integradora respecte de la seva 
projeccid en aquest territori sensible i complex. 
S'han d'establir les determinacions i les normes obligatbries de 
preservacib del medi ambient, així com de proteccid del paisatge 
i el patrimoni arquitectbnic, entesos com el suport essencial de la 
identitat i el caracter cereta. Com a premissa de partida i recollint 
les disposicions del PIC, la plana no Cs edificable i la mitja vessant 
alta, tampoc 
S'han de consolidar i regular en tot I'ambit les tipologies edificatb- 
ries, els seus materials i tonalitats basiques, així com tots aquells 
aspectes de la practica constructiva que resultin recurrents per - - 1  :' W 
adaptar les noves actuacions a ['entorn. 
L 
La capitalitat comarcal de Puigcerda s'ha de sustentar, tambk, en 
una definició acurada de les diferents personalitats dels nuclis 
tradicionals de la comarca, que no podran augmentar en nombre, 
perb sí en diversitat d'usos, equipaments i serveis. 
